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JUDUL :  
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ISI  : 
Indonesia merupakan negara yang melakukan perdagangan internasional 
dan memiliki laporan neraca perdagangan. Laporan neraca perdagangan Indonesia 
sering terjadi ketidakseimbangan sehingga perlu dianalisis faktor yang 
menyebabkan ketidakseimbangan tersebut. Penelitian ini menggunakan variabel 
Kurs Riil rupiah/USD, PDB riil, Gross Fixed Capital Formation, dan Gross 
Domestic Saving dalam mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia. Tujuan 
dari penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis pengaruh Kurs Riil 
rupiah/USD, PDB riil, Gross Fixed Capital Formation, dan Gross Domestic 
Saving terhadap neraca perdagangan Indonesia. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu VECM. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
Kurs Riil rupiah/USD berpengaruh signifikan terhadap neraca perdagangan 
sedangkan PDB riil, Gross Fixed Capital Formation, dan Gross Domestic Saving 
tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca perdagangan 
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DETERMINANT OF TRADE BALANCE IN INDONESIA PERIOD 1981-2014 
TEXT : 
 Indonesia is a country that conduct international trade and has a trade 
balance report. Indonesia's trade balance report is often an imbalance that needs 
to be analyzed factors that cause the imbalance. This study uses a variable real 
exchange rate, real GDP, gross fixed capital formation and gross domestic 
savings in influencing Indonesia's trade balance. The purpose of this study are to 
test and analyze the influence of the real exchange rate, real GDP, gross fixed 
capital formation and gross domestic savings affect to Indonesia's trade balance. 
The method used in this study are VECM. From the results of this study indicate 
that variable real exchange rate have a significant effect on the trade balance, 
while real GDP, gross fixed capital formation and gross domestic saving no 
significant effect on the trade balance 
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